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Топливно-энергетические ресурсы природного происхождения, 
сформированная производственная база, научный, технологический и кадровый 
потенциал топливно-энергетического комплекса (ТЭК) представляют собой 
национальное достояние России. 
В едином энергетическом хозяйстве России наряду с отраслевыми 
вертикальными связями, применительно к которым осуществляется управление, 
выделяют территориальные (горизонтальные) связи. Все основные элементы 
ТЭК (межотраслевая — ТЭК и входящие в нее функциональные подсистемы — 
электроэнергетическая, нефте-, газо- и углеснабжения) можно подразделить по 
территориальному признаку согласно основным уровням управления (страна — 
регионы — муниципальные образования — предприятия). Виды продукции, 
производимой функциональными подсистемами, широко взаимозаменяемы и 
тесно переплетаются на территории отдельных регионов в зависимости от 
производственно-экономических условий, транспортного фактора, 
расположения потребителей. Таким образом, совокупность территориальных 
функциональных систем формирует региональные ТЭК горизонтального типа 
[7]. 
Для создания необходимых условий устойчивого развития ТЭК и всей 
российской экономики, для повышения уровня жизни населения важно наличие 
научно обоснованной, воспринятой обществом и институтами публичной власти 
долгосрочной государственной энергетической политики (ГЭП). 
Каркас современной ГЭП России формируется посредством разработки и 
реализации системы документов стратегического характера (концепций, 
стратегий, стратегических программ) в энергетической сфере (рисунок 1). 
                                                          
1 Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ, проект № 
26.4131.2017/4.6 "Разработка методов и информационных технологий макроэкономического моделирования и 
стратегического планирования энергоэффективного развития топливно-энергетического комплекса субъекта 
Российской Федерации". 
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Рис. 1. Система документов стратегического характера в энергетической сфере 
России [10] 
 
Энергетическая стратегия до 2030 г., базирующаяся на оценке опыта 
реализации Энергетической стратегии до 2020 г., расширяет временные 
горизонты с учетом новых вызовов, приоритетов и задач развития страны, 
определяет современные ориентиры развития энергетического сектора в 
условиях перехода экономики на инновационный путь развития в соответствии 
с положениями Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 августа 2003 г. № 1234-р) [3]. 
Основные положения Энергетической стратегии до 2030 г. применяются 
для разработки и внесения корректировок в энергетические стратегии, 
программные документы социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации, в комплексные программы по энергетическому 
освоению макрорегионов России, полуострова Ямал и континентального шельфа 
Российской Федерации, а также в генеральные схемы развития отдельных 
отраслей ТЭК, в программы геологического изучения отдельных территорий 
страны, в инвестиционные программы и проекты энергетических компаний 
(рисунок 2). 
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Рис.2. Место Энергетической стратегии до 2030 г. в системе документов 
стратегического планирования Российской Федерации [10] 
 
Главной целью Энергетической стратегии до 2030 г. является создание 
инновационного и эффективного энергетического сектора страны, адекватного 
как потребностям растущей экономики в энергоресурсах, так и 
внешнеэкономическим интересам России и вносящего необходимый вклад в 
социально ориентированное инновационное развитие экономики страны и ее 
регионов. 
Ключевыми приоритетами на протяжении всего периода реализации 
Энергетической стратегии до 2030 г. служат: 
− обеспечение энергетической безопасности; 
− повышение энергетической эффективности экономики; 
− повышение экономической эффективности энергетики; 
− обеспечение экологической безопасности работы ТЭК страны. 
Важнейшим целевым ориентиром до 2030 г. является снижение удельной 
энергоемкости ВВП более чем в 2 раза к уровню 2005 г. при обеспечении 
одновременного роста потребления первичной энергии в стране в 1,5 раза. 
Нормативно-правовую основу обеспечения энергоэффективного развития 
национального и региональных ТЭК формирует Указ Президента Российской 
Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 "О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффективности российской экономики" [1]. В 
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энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
В 2010 году разработана государственная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на период до 2020 года", которая 
предусматривает снижение энергоемкости ВВП на 40% к 2020 г. (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 2446-р). 
В настоящее время она реализуется в статусе подпрограммы "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности" государственной программы 
"Энергоэффективность и развитие энергетики" (утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №321) [4]. 
В Самарской области, как и в других субъектах РФ, в качестве инструмента 
достижения поставленных целей действует государственная программа 
Самарской области "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности" на 2014-2020 годы (утверждена постановлением Правительства 
Самарской области от 29.11.2013 № 702) [5]. 
Поскольку Энергетическая стратегия должна обновляться не реже одного 
раза в пять лет, Правительство России приняло решение о корректировке 
Энергетической стратегии до 2030 г. с пролонгацией до 2035 г. 
Цели, задачи и этапы Энергетической стратегии до 2035 г. представлены 
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Первый этап: ориентировочно до 2020 г. с возможной 
пролонгацией до 2022 г. 
Второй этап: ориентировочно с 2021 до 2035 г. 
 
Рис. 3.  Основные параметры Энергетической стратегии до 2035 г. [6]   
 
В основных положениях проекта Энергетической стратегии до 2035 г. 




индикаторов Энергетической стратегии России до 2030 г., сохраняются 
достаточно острые проблемы реализации ГЭП. 
Проект Энергетической стратегии до 2035 г. учитывает вновь появившиеся 
вызовы российской экономике: обострение конкуренции на мировых рынках 
энергоносителей, замедление темпов развития в условиях ухудшения 
геополитической ситуации; введение существенных ограничений на доступ к 
ключевым технологиям, оборудованию и международному капиталу. 
Среди принципиальных отличий Проекта Энергетической стратегии до 
2035 г. от Энергетической стратегии России до 2030 г. особо следует отметить 
два аспекта: 
− возрастание роли ТЭК как "стимулирующей инфраструктуры", 
обеспечивающей энергетическую интеграцию всех регионов страны, а также 
условия для их комплексного развития в виде территориально-
производственных кластеров и более развитой электрификации территорий; 
− переориентацию энергетической политики от ресурсно-сырьевого варианта к 
ресурсно-инновационному развитию, что требует решения проблем 
качественного изменения структуры энергопотребления, повышения уровня и 
качества энергетических услуг, технологического энергосбережения и 
модернизации, углубленной электрификации, развития новых отраслей ТЭК 
[8]. 
Переход к ресурсно-инновационному развитию предполагает 
использование новых инструментов в составе механизмов эффективного 
управления развитием регионального ТЭК. В этой связи, применение 
современных информационных технологий позволит региональным органам 
управления формировать топливно-энергетические балансы [9]. Использование 
подобных инструментов послужит объективной оценке энергоэффективности 
региональной экономики, позволит осуществлять научно обоснованные 
прогнозы последствий принимаемых управленческих решений, формировать 
целевые ориентиры энергоэффективного развития ТЭК и всего социально-
экономического комплекса региона. 
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